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2004年に京都を襲った台風の気象学的特性について
On Meteorological Characteristics of Typhoons attacking




　In 2004, ten typhoons （including tropical storms） made landfall on the Japanese Main Islands. 
For four of them, Typhoons Dianmu （0406）, Chaba （0416）, Meari （0421）, and Tokage （0423） 
attacking the Kyoto Prefecture, the numerical pressure analysis was performed by the method 
developed by the author （Fujii, 1974 ; Mitsuta et al., 1979）. The analysis results indicate that 
the pressure depth in the center from the periphery, Δp, at the time of landfall gave the max-
imum value for Typhoon Chaba, but the decay rate took the maximum value for Typhoon To-
kage. The results are compared with the statistics （Fujii, 1998） based on the analysis for 51 
typhoons having made landfall in 1955 to 1994. As a result, it is indicated that the return peri-
ods of Δp for the 4 typhoons correspond to 5 to 13 years. The radius of maximum wind at 
landfall but for Typhoon Meari are larger than those of corresponding typhoons in the past, 
but the decay rates but for Typhoon Tokage coincide with those for typhoons in the past.
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が合理的である。解析から得られた周辺気圧は，0406号が1017  hPa, 0416号が1019  hPa, 0406号が


















　そこで，rmは上陸後の経過時間 tに比例して増大していくと仮定し， 1時間あたりの増大量 arを
最小二乗法で算出した。





した 4個の台風の位置づけを行うことにする。Fujiiでは，図 4に示すように，日本の上陸場所を 3
つの地域に分けて統計をとっている。Area Aは九州地方の海岸線に上陸した台風，Area Bは四国
あるいは近畿地方の海岸繊に上陸した台風，Area Cは東海あるいは関東地方の海岸繊に上陸した台
風についての統計である。今回解析の対象とした 4 個の台風は，表 1 に示したように，0406号は














　次に，上陸時のΔpと rmの関係を図 6 に示す。
0421号だけは，過去の解析結果の同じ関係を示して
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